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Der Japanisch-Deutsche Krieg, deutsche
Kriegsgefangene und das Lager Bandou
Nobushige Matsuo
(1) Einleitung
(2) Der Japanisch-Deutsche Krieg um Tsingtau (China) von 1914
(3) Deutsche Kriegsgefangene in Japan 1914−1919
(4) Das Kriegsgefangenenlager Bandou 1917−1919 in der Geschichte der Wechselbeziehungen zwischen Japan
und Deutschland
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